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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETIN ES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
. : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, ó'denes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p rov inc i a l 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.— Resolución de reclamaciones 
formuladas a las listas provisionales 
e impresas expuestas al público. 
A d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l 
Edictos de Ayuntamientos. 
Sección provincial de E ladísíica de León 
Rectificación del Censo electoral de 1934 
Resolución de reclamaciones formula-
das a las listas provisionales e i m -
presas, expuestas al público. 
De c o n í o r m i d a d con lo dispuesto 
por el a r t ícu lo 4.°, pár rafo 2.° del 
Decreto de la Presidencia del Con-
sejo de Min i süos de 5 de Noviembre 
ú l t imo, he procedido a resolver las 
reclamaciones formuladas con í ra las 
listas provisionales de inc lu íb les , 
tanto generales como adicionales y 
excluíbles , así como las impresas 
expuestas al púb l i co desde el 29 de 
Enero al 4 del mes en curso. 
Con arreglo a los antecedentes 
aportados a los mismos^he acordado 
lo gisuiente: 
INCLUSIONES, EXCLUSIONES 
Y CAMBIOS DE D O M I C I L I O 
Sobrado 
Se incluye: 
Vega Núñez Ignacio, por justificar 
edad y residencia. 
Soto de la Vega 
Se incluye: 
Tos tón Alvarez Valeriano, por jus t i -
ficar edad y residencia. 
Soto y J|;mo 
Se incluye: 
García Diez José, por justificar edad 
y car^o púb l ico . 
Toral de los Guzmanes 
Se incluyen en la lisia general: 
Garzo Fernandez Eulogia 
Fernandez Pérez Rafael 
Flórez Barrios Victorino 
Se incluye en la lista adicional: 
Garzo Fernanda Paulino, de los 
cuatro se justifican edad y resi-
dencia. 
Truchas 
<s¡e incluyen: 
Vega Vega Lud iv ína 
López Díaz José 
Fuertes Vega Modesto, por justificar 
edad y residencia. 
Valdefresño 
Se incluye: 
Puente Mart ínez Florentina, por jus-
tificar edad y residencia. 
Valdefuentes del P á r a m o 
Se incluyen en la lista general: 
Navarro Rodr íguez Gumersindo 
Guerra Carnicero Paula 
Mateos Mart ínez Pr imit iva 
Fernandez Ali ja Manuel, por jus t i f i -
car edad y residencia. 
Se incluye en la lista adicional: 
Centeno Martínez María Isabel, por 
justificar edad y residencia. 
No se incluye: 
Núñez Rebollo María Luzdivina, por 
estar ya inscrita, si bien solo con 
el nombre de Luzdivina. 
Se excluyen: 
Fuertes San Pedro Domiciano, por 
ejercer cargo púb l i co en otra loca-
l idad. 
Mart ínez Blanco Demetria, por estar 
duplicada figurando con error el 
pr imer apellido, 
Mateos Mart ínez Pr imi t iva , de la 
adicional por tener 23 años . 
No se excluyen de la lista adicio-
nal: 
Mateos Cordón Agust ín 
San Mar t in Martínez Gregoria, por 
no presentar just i f icación de tener 
m á s de 23 años . 
Valderas 
Se incluyen: 
Domínguez B u ró n P r o s d ó c i m o 
García de Lera Cenara 
Es tébanez Blanco Pr imi t iva 
Pérez Es tébanez Cayetana 
García Herrero Anastasia 
Ortega Pastor Filomena 
García Pérez Nemesio 
Gástelo Piquera Amalia 
Ayerva Gástelo Sagrario 
Arteaga Fernandez J u l i á n 
Llamas García María del Socorro 
Diez Tirados Valentina 
Magdalena 
Lera Car reño Julio 
Mateos Fernandez Elena 
Carnero Soriano María 
Modino González Felisa 
Ghaguaceda Fernandez Dolores 
Carnero Rodríguez Jesús 
Serrano Escudero Socorro, por just i -
ficar edad y residencia. 
Se incluye en la lista adicional: 
Sierra Marcos Angel, por justificar 
edad y residencia. 
No se incluyen: 
Lobato Paramio Pilar 
Manzano Fernandez Anastasio, por 
Valle de Finolledo 
Se incluye: 
Gutiérrez González Luis, por justifi-
car edad y residencia. 
No se incluyen: 
Fernandez Lanzón Ricardo 
González Lanzón Dominga 
Lanzón Alvarez Francisco 
Marote Alvarez Juan 
Marote Alvarez Teresa 
Marote Rel lán Felipa 
Alvarez Marote Josefa 
López Garcia Julia 
Abella López Dominga 
justificarse que cumplen la edad | Ajvarez Marote Fr 
después del 15 de A b r i l de 1935 
Vecino P á r a m o Pedro 
Mart ínez García Juliana 
Mart ínez García Francisca, por no 
justificar residencia. 
No se excluye: 
Coto García Pedro, por justificar no 
haber fallecido. 
Valderrey 
Se incluyen: 
Crespo Garre Concepción 
R o m á n García Elíseo 
Alonso Gallego E l o í n a 
Rodr íguez Míguelez Julia 
Pérez Cabero Laureano 
O r d á s García Cipriano 
Canseco Combarros Pilar 
Morán Combarros Bernardo 
Pérez Combarros Beatriz 
Rodr íguez Arias Esperanza 
Combarros Cabero Francisca, por 
justificar edad y residencia. 
No se incluye: 
Cabero Prieto Paula, por figurar ya 
inscrita, con error que será subsa-
nado. 
Valderrueda 
Se incluyen: 
Mansí l la Prieto Jacinta 
Renedo Diez Isidoro 
Rodrigo Rodr íguez Enedina 
Garcia Manzanedo Daniel 
Miguel Miguel Hi lar ión, por jus t i f i -
car edad y residencia. 
Valdevimbre 
Se incluyen: 
Beneitez Garcia José 
Beneitez Alvarez F e r m í n 
Beneitez Garcia Luis, por justificar 
edad y residencia. 
Valverde de la Virgen 
Se incluyen: 
López Santos Mariano 
Gutiérrez Ordóñez Policarpo 
Rodr íguez F r e í t a s J o s é 
Vida l Blanco T o m á s , por justificar 
los cuatro la edad y la residencia 
los tres primeros y cargo púb l i co 
el cuarto. 
ancisco 
Alvarez Marote Pedro 
Marote Marote María 
González López Jesusa 
López González Eudosia 
Rel lán González Manuela 
López González Gabriel 
González Rubio Victor ino 
Rel lán González Silvino 
González González Bernardo, por no 
justificar la residencia, 
Vecilla (La) 
Se incluyen: < 
Serrano Avecilla Angel 
Serrano Avecilla Víctor, por jus t i f i -
car edad y residencia. 
Vegacervera 
Se incluyen: 
Gómez Rodríguez Herminio 
Alonso Gonzale¿ Araceli, por jus t i f i -
car edad y residencia. 
Vega de Almanza (La) 
Se incluyen: 
González Medinja Erundina 
Rodr íguez Pascual Manuel, por jus-
tificar edad y ^residencia. 
Vega de Espinareda 
Se incluyen: i 
Alonso Gabela Gregoría 
Pascual Prieto Eulogio 
Abad Bleí Marcela 
Pascual Abad Visi tación 
Gurdiel Fernandez Pilar 
López Rodríguez Luciano 
García Alvarez F e r m í n 
Rodr íguez Rodríguez Aurelio 
Alvarez Iglesias Víctor 
Fernandez Fernandez Antonio 
Fernandez Fernandez Angel 
Fernandez Fernandez Manuel 
Huerta Lipiz Luis 
Rico López Pedro 
Alvarez Castro Albina 
Alvarez Castro Francisca 
Abella López Dánie l 
Mallo Villasol Manuel 
Valledor Elena 
Ribeiro de los Santos Manuel 
Núñez Lolo José 
Fernandez R a m ó n Prudencio 
R a m ó n R a m ó n Felicitas 
Rodr íguez Pérez Amadeo 
Alonso Pérez Manuel 
Fernandez Arias José 
Prieto Blanco Manuel 
Diez Vil lado Saúl 
Núñez Fernandez Gumersindo 
Rodríguez Blanco Mariano 
Garcia Garcia Manuel 
Rodríguez Pérez Adon ína 
Mart ínez Fernandez Florencio 
R a m ó n Iglesias Agapito 
Mart ínez Fernandez Manuel 
Fernandez Centeno B á r b a r a 
Rodríguez J a ñ e z Manuel 
ASantalla Peral Cesárea 
Alonso Alonso Marcelina 
Alonso Gómez Catalina 
Pérez Fernandez Jesús 
Machado Quesada Antonio 
González Ceferíno 
Franco García Piedad, por j ustificar 
edad y residencia, con medios su-
pletorios por haber desaparecido 
el Archivo Municipal , a excepción 
de los dos ú l t imos que justifican 
función públ ica y esposa de fun-
cionario. 
No se incluyen: 
Rodríguez Fernandez Antonia 
Megito José 
Rodríguez Santalla Elisa 
García Mon Blas 
Marqués Corral Gumersindo 
Salvadores Arias Manuela 
Alonso Collantes Manuel 
Vázquez González Julio 
Nogueira Rodríguez Pedro 
Donís Pérez Rudesindo, por no jus t i -
ficar residencia 
Rodríguez Santalla Elicío 
Alonso R a m ó n Avelíno 
Diez Rodr íguez Isaac 
García S imón José , por no justificar 
edad n i residencia. 
Vega de Valcarce 
No se incluyen: 
López López María 
S a m p r ó n C o m u ñ a s Avelina 
S a m p r ó n C o m u ñ a s Domingo 
Fernandez José 
C o m u ñ a s Prada Federico 
Rodríguez Manuel 
Arr iba Valcarce F a u s t í n a de 
López Garcia José 
Lolo Juan 
T u r ó n Valtuílle Mercedes 
Valtui l le Fernandez Teresa 
T u r ó n Valtui l le José 
Nuñez Frey José 
Quiroga Barreiro Enrique 
Quiroga Fuertes Manuel 
Várela Fernandez Pedro 
González Fernandez Manuela 
González Fernandez Marcial 
López López Manuel 
Qu iñones Barreiro Amelia 
Garcia Cas tañei ras Gaspar 
Garcia Otero Pur i f icación 
Rodil Fernandez María 
Castro Robles Delfino 
Garcia Rivas José 
Garcia Docampo José 
Sant ín González Vicente 
González Montero José 
Fernandez Várela Gaspar 
Mart ínez Casilda 
Lavallos Várela Francisco 
Juanes Carballo Engracia 
Fernandez Potes Sofía 
Coedo Núñez Angela 
Fernandez Carballo Francisco 
Lavallos Várela Balbina 
Lavallos López Manuel 
Lavallos Fernandez Rogelía 
Gallardo Q u i ñ o n e s Francisco 
Lavallos Santin Concepción 
Ronco Nuñez Gumersindo 
Gallardo Santin Gaspar 
Digón Francisco 
Digón Crespo José 
Rubio Soto Eugenio 
Soto Gallardo Gervasio 
Coedo Alva Balbino 
Río González Manuel del 
Fernandez Perol Avelino 
Rebollal del Río E n c a r n a c i ó n 
Carballo Pérez Serafina 
Santin González Manuel, por no jus-
tificar edad y residencia. 
Vegamián 
Se incluyen: 
Alfonso González Salustiano 
Zoreda Alonso Emilia^ 
Valladares Sierra Aurea 
González Fernandez Teófilo 
yVlonso Hurtado Emi l i a 
Arenas L iébana Eut imio Antonio 
Casillas de Caso Antonia 
Diez Arenas Aurelia 
Diez Diez Valeriana 
Diez Arenas Juan Ben jamín 
González Arenas Ramiro 
Fernandez Fernandez Natividad 
Fernandez Sierra Angela Antonia 
Pereda González Mónica 
Rojo Fernandez Hermenegildo 
Alonso Rodr íguez Segunda, por jus-
tificar edad y residencia. 
Se incluye en la lista adicional: 
L iébana Zapico Amor, por justificar 
edad y residencia. 
No se incluyen: i 
Pereda F e r n á n d e z Angela 
Rodríguez Fierro Celia Juliana 
Campillo Alonso María del 
Arenas Arenas Petra 
Zapico Suarez Mauri l ío 
Garcia L iébana Elias 
Caso del Campillo Ramona, por es-
tar los tres primeros inscritos; la 
cuarta, por no justificarse la resi-
dencia y domicil io, y los tres res-
tantes por figurar con error en el 
Censo, el que será subsanado. 
Vegárienza 
Se excluye de la lista adicional. 
González Canseco Tirso, por cumpl i r 
la edad de 23 años después del 15 
de A b r i l de 
No se excluyen: 
Alvarez García Dar ía 
González Osorío F a b i á n 
González Osorío Felipe 
González Osorío Timoteo 
Gutiérrez B a r d ó n Antol ín 
Gutiérrez B a r d ó n Dalmiro 
Méndez Alvarez Luís 
Robla Perpetua, por no acreditarse 
el tiempo de su ausencia. 
Cambio de domici l io: De la 2.a 
Sección pasa a la 1.a Barbero Garc ía 
Arsenia, por pertenecer a esta Sec-
ción la entidad de Manzaneda, en 
que habita. > 
Vegas del Condado 
Se incluyen: < 
González Rojo José 
Fidalgo González Teresa ' 
Vargas Barrul Antonio 
J i m é n e z Escudero Antonia 
Mart ínez González Nicasio 
Diez Campillo Isolina, por justificar 
edad y residencia. 
Villablino 
Se incluyen: 
Vuelta F e r n á n d e z Secundino 
Maylín Rivas Clotilde 
Se excluyen: 
Pérez Rubio Félix Esteban * 
Sánchez Diez María de la T r in idad , 
por adquir i r el derecho electoral 
en León 
Villadangos del P á r a m o 
Se incluye: 
González Giner Francisca, por jus t i -
car edad y residencia 
Villadecanes 
No se incluyen: 
Blanco Riva Luis 
García Euriquez Lisardo 
García García Angel 
| García García Francisco 
I García Guerrero Camilo 
García Guerrero José 
García Guerrero Manuel 
González Alvarez Miguel 
Valle García Faustino 
Valle García José, por no justificar 
edad n i vecindad. 
Villafranca del Bierzo 
Se incluyen: 
García Sant ín Esperanza, 
Yañez Alvarez Francisco 
Rodil F e r n á n d e z María 
Armesto Armesto Ramiro 
Pérez Neira Sofía 
Alba Lago Jenaro 
Alba Gorul lón Manuela 
Alba F e r n á n d e z José 
Palacio Es tébanez José Epí fan io del 
Pérez Vázquez Luis 
González Vega Lisardo 
Carbajo González Manuela 
Sampedro A d á n Lucio 
Carbajo González Consuelo 
López Díaz Juana 
González Barrio Antonio, por jus t i f i -
car edad y residencia 
Vi l lamol 
Se incluye en la lista general: 
Rojo Pacho María del Carmen 
Se incluyen en la lista adicional: 
García Coello Francisca 
Delgado Merino Valeriano, los tres 
justifican edad y residencia 
Villarejo de Orbigo 
Se incluyen: 
Castrillo Alonso María 
F e r n á n d e z Panero Antonia 
Alonso F e r n á n d e z Angeles 
Casado Cascallana Conrado 
F e r n á n d e z Carrasco Aurelia 
Garrido F e r n á n d e z Brígida 
Garrido F e r n á n d e z Segundo 
Garrido Justos Aniceto 
Luengo Seco Manuel 
Prieto Alvarez Pablo 
Rodríguez González Ana 
Rojo Redondo Teresa 
Se incluyen en la lista adicional: 
Mart ínez Llamas Isabel 
Mart ínez Pérez Josefa 
Pérez Nieto Francisco, por justificar-
se su ausencia de m á s de un a ñ o . 
Villasabariego 
No se excluye: 
Alvarez Gallego Dalmacio, por no 
ser cierta la causa de la exclus ión. 
Villaselán 
Se incluyen en la lista general: 
Poza Borge Fil iberto 
Red Tejer ína Moisés de la, por jus t i -
ficar edad y residencia. 
Se excluye de la lista adicional: 
Red Tejerina Moisés de la, por pasar 
a la lista general. 
Viüatariei 
Se incluyen: 
Manga Pérez Lorenzo 
Ontanil la Fernandez Antonio 
Muñiz Martinez Consolac ión 
Llamas Cañón Eur íp ides 
González García Marina 
Al ler Aller Florentina 
Alvarez Ontanil la Porfirio 
Martinez Alonso Patricia 
Castro Martínez Miguel 
Martinez Santos Victorino 
Blanco Pérez Serafín 
García Francisco Emeterio 
Martinez Muñiz Juliana 
González Alter Agueda 
Redondo Pérez Erundino 
Pérez Pérez Valentina 
Fresno Rodríguez Floripes 
Gaona García J o a q u í n 
Mateo Bicuria Antonina 
Pérez Llamazares Olegario 
Prese Manga Audelina 
Castro Fernandez Mauricio 
Alonso Alonso Rosalina 
Martinez Llamazares Aureliano, por 
justificar edad y residencia. 
Se incluyen en la lista adicional: 
San Juan Andrés María Anunc iac ión 
Muñiz Blanco Gregoria 
Rodr íguez Blanco Eutiquia 
Martinez Sierra Fausto, por justificar 
edad y residencia. 
No se incluyen: 
Postigo Diez Hi lar io 
Gutiérrez Puente Teófila 
Sacr i s tán Pernia Angela 
Alonso Martinez Maximiano 
González Alonso Alejandro 
Aller Alonso Tor ib io 
Alvarez Muñiz Manuel 
González Alonso Juan 
Benavídes Vega Consolación 
Pérez González Teodosia 
Cascallana Diez J u s t i n í a n o 
Manga Martinez Amalia 
Martinez Redondo Rosaliua 
Cañas González Florencio 
Canal Celada Eduarda 
Fernandez Diez Bonifacio 
Rodr íguez Blanco Delfina, por no 
justificar la residencia los dos p r i -
meros, y los restantes por figurar 
ya inscritos en la lista impresa, si 
bien con error, que será subsa-
nado. 
Se excluye de la lista general: 
Martinez Sierra Fausto, por tener 
menos de 23 años y pasar a la adi-
cional. 
Se excluyen de la lista adicional: 
Presa Manga Audelina 
Castro Fernandez Mauricio, por te-
ner más de 23 a ñ o s y pasar a la 
general. 
Villaverde de Arcayos 
Se incluyen: 
Alonso de Porras Maura 
Medina Antón Fil iberta 
Río Vallejo Teófila del 
Se incluyen ¡ en la lista adicional: 
Antem de Lucas Amparo 
González Lorente M.a Pur i f icación 
Los cinco justifican edad y resi-
dencia. 
Se excluyen: 
Díaz Medina Ensebio 
Fernandez García J o a q u í n , por jus t i -
ficar la pé rd ida de vecindad. 
Villazala 
Se incluyen: 
Yañez Franco Enodio 
Fernandez Villoría Francisco, por 
justificar edad y residencia. 
No se excluye: 
Domínguez Carbajo Benito, por jus-
tificarse no haber perdido su de-
recho electoral. 
(Se cont inuará) 
esta Secretaría durante el plazo de 
quince días. Con las citadas rela-
nes deberán presentar las cartas de 
pago de los derechos reales a la Ha-
cienda, advirtiendo que en cada re-
lac ión no se admi t i r á mas que una 
a l teración, r e in tegrándo las con t im-
bre de 25 cént imos , sin cuyos requi-
sitos y pasado dicho plazo no serán 
admitidas. 
Asimismo quedan expuestas al pú-
blico por el plazo reglamentario, la 
lista de vecinos con derecho a asis-
tencia gratuita médico- farmacéut ica 
para el a ñ o actual y rectif icación del 
p a d r ó n de vecinos correspondiente 
¡ al 31 de Diciembre de 1933. 
Villarejo de Orbigo, 26 de Marzo 
de 1934.—El Alcalde, Manuel Fuer -
tes. 
AdininistraclÉ municipal 
Ayuntamiento de 
La Robla 
Aprobado por este Ayuntmteinao 
el presupuesto municipal ordinario 
para el corriente a ñ o y ejercicio de 
1934, queda expuesto al púb l ico en 
la Secretaría munic ipal por t é r m i n o 
de ocho días , finido el cual y du-
rante otro plazo de ocho días, a 
contar desde la t e r m i n a c i ó n de la ex-
posic ión al públ ico , p o d r á n inter-
ponerse reclamaciones ante la Dele-
gación de Hacienda de este provin-
cia, por los motivos seña lados en el 
a r t ícu lo 301 del Estatuto municipal ; 
La Robla, 24 de Marzo de 1934.— 
E l Alcalde, J o a q u í n Gutiérrez. 
Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Curueño 
Confeccionado el apénd ice de rec-
1 t ificación al p a d r ó n de habitantes de 
1933, referente al de 1930, queda ex-
| puesto al púb l ico en la Secretar ía de 
| este Ayuntamiento por el plazo de 
¡ quince días para oír reclamaciones.. 
* 
# * 
E l repartimiento vecinal corres-
pondiente al a ñ o de 1933, girado 
sobre el consumo de bebidas espiri-
tuosas, espumosas y alcoholes, se 
halla expuesto al púb l i co en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por el 
t á r m i n o de quince días para oír re-
clamaciones. 
Santa Colomba de Curueño , 12 de 
Marzo de 1934.—El Alcalde, Gerardo 
Mart ínez. 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Orbigo 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
formación de los apénd ices al ami-
llaramiento que han de servir de 
base para la riqueza rús t ica y pecua-
r ia del año 1935, se hace preciso que 
los contribuyentes que hayan sufrido 
a l terac ión en sus riquezas, presenten 
sus relaciones de alta y baja en 
Ayuntamiento de 
Villamandos 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento, correspondientes al 
a ñ o de 1932, a c o m p a ñ a d a s de los do-
cumentos justificativos, se hal lan ex-
puestas al púb l i co por t é r m i n o de 
quince días en la Secretar ía munic i -
pal, a fin de que los vecinos del tér-
mino puedan examinarlas y formu-
lar por escrito durante dicho plazo 
los reparos u observaciones que esti-
men pertinentes. 
Villamandos, 22 de Marzo de 1934* 
— E l Alcalde, Rodrigo Rodr íguez . 
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